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从 农 业 发 展 看 产 业




























































































现在根据世 界银 行 1 9 8 5 年 出版 的
《 19 8 2 年世界发 展报告 》中的 《农业发展 》材
料
。
其中列有关于美国 1 9 60
、
1 9 8 0 两年的关
于农业劳动力
、
人均耕地面积 (公顷 /人 )和人



































而 人 均产 量 才一 吨 多 一点
,
只及 美 国





























































2 0 35 15 6 3 9 7 1 6 0 5 4 3 0
1 9 6 0







































































































M P S 核算制度
,
























































也没 有可能给国 民经 济核算体系
( S N A )提 供劳动价值论基础
。 ”
( 见 《人 民 日



























































































































































































































而用 人均农业 G D P 来比
较
。

























































下面是几个国家 1 9 9 4 年的
材料
。
































德国 2 9 3 9 3
.







































































在美国重视农业教育就有 14 0 多年的历
史
。
18 6 2 年公布赠他法案
,
1 8 8 3年通过略奇
法
,





























































































根据 19 9 5 年《中国统计年鉴 》第 81 3 页
,
就业构成材料
加工 而成
。
